武蔵野大学における防災情報に関する研究 その4 地震発生時を想定した大学からの方面別帰宅経路に関する分析 by 伊村 則子












Research Concerning Emergency Procedures in Musashino University 
Part 4 An Analysis of Going Home Routes to Each District from Our 























































































大学～赤羽桜堤緑地 17 6km 9月 2日 930-1700(晴れ）
赤羽桜堤緑地～埼玉スタジアム 12 8km 9月 7日 820-12 30 (晴れ）
埼玉スタジアム～自宅A 17 8km 9月17日1400-18 00 (晴れ）
b)東武伊勢崎線のみ動いている場合
大学～清水坂公園 17 6km 10月14日1340-17 20 (雨）
清水坂公園～西新井駅 6 4km 10月16日 720-10 30 (晴れ）
c)武蔵野線のみ動いている場合
大学～新小平駅 8 0km 8月16日 530-1100 (晴れ）
南越谷駅～自宅A 14 6km 8月18日1000-13 00 (睛れ）
d)中央線のみ動いている場合
御茶ノ水駅～蒲生二小 20 32km 10月 4日1450-1720(晴れ）
蒲生二小～自宅A 18 60km 10月11日1130-1700 (雨／曇り）
2千葉県市川市方面 （永代通り、葛西橋通り方面）
大学～新宿御苑 1416km 10月27日1350-17 30 (晴れ）
新宿御苑～自宅B 21 50km 10月31日1320-1410 (晴れ）
11月 1日1440-1750(晴れ）
11月 2日1420-17 30 (晴れ）
3千葉県松戸市方面 （水戸街道方面）
大学～荒川 192km 11月15日1520-17 50 (雨）




























































































































































図4 1. 埼玉方面（日光街道） c)武蔵野線のみ動いている場合の 1kmあたりの評価要素数
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図8 4. 神奈川県横浜市方面（第二京浜方面）の 1kmあたりの評価要素数
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